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The crystalline schist which is representatively exposed in the Innerside of Southwest Japan is called the 
Sangun Metamorphic Rocks (SMR). In Kawakita area, Misaki Town, Okayama Prefecture, schistose fault 
rocks which is newly described in below are intercalated in the SMR. 
The rocks are composed of lenticular fragments of pelitic, basic siliceous rocks and quartz vein with 
siliceous to pelitic matrix. The fine-grained muscovites which define schistosity penetrate the rocks. Major 
direction of layer which though to reflect slip plane is subparallel to the schistosity. The long axis of some 
fragments are slightly oblique to the schistosity. The combination of the two sets of planes is considered to be 
a composite planar fabric. These occurrences suggest that the rocks are fault rock before the Sangun 
Metamorphism and named as schistose fault rocks. Lenses of cataclasite and myronite are accompanied. 
Planar thin (about 10cm in thickness) brittle fault rock is also associated. These shear deformed rocks form 
units of layer (shear zone) of 10 to 100m in thickness, and are concordantly intercalated in the surrounded 
normal schists. Active periods of the shear zones had several times from before and after the event of the 
Sangun Metamorphism. 
 







旭町、約 5km 四方、第 1 図)の三郡変成岩中において、
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第 1 図：位置図 : 鈴木(2009)より引用: 
調査地域は北緯 35.028°, 東経 133.8°付近(図中赤丸地点).  




























































第 2 図：川北地域の地質図および断面図 
地質図中の赤線は断面線 A-A’ 
地質図中 B はσ型δ型変形構造を持つ塩基性片岩(第 12, 13 図)の産出地点である。 
 










東と南西に 2 層分布する。 
 
III. 剪断変形を伴う岩石からなるユニット 

















下の 4 つの特徴を有す。 
 
1. 泥質片岩や塩基性片岩などの複数の岩相の混在 
(第 5 図)  
2. 破片状の石英脈の存在 (第 6 図)  
3. 連続性が弱いが定向性を有する片理が全体をオ





















































mica fish をなすものがある(第 10 図 b)。粗粒な石英に
は変形ラメラや波動消光が認められる(第 9 図)。 
 
 










































第 5 図：片状断層岩薄片写真: レンズ状の泥質片岩や塩基性片岩等複数の岩相が混在している。 
第 6 図：片状断層岩薄片写真: 石英脈の破片やレンズが多い。 
 
 
第 7 図：片状断層岩薄片写真:破片やレンズからなり複合面構造と考えられる 2 方向の構造が見られる。 
第 8 図：新期カタクレーサイト薄片写真: 白色雲母には定向性がない。 
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第 9 図：古期カタクレーサイト薄片写真: 片理面と接する石英の面は圧力溶解によって平らになっている(図中矢印) 




第 10 図 b：マイロナイト薄片写真: 白雲母の mica fish が認められる。 
第 11 図：断層岩薄片写真: 片岩の破砕片も含まれる。 
 
 
第 12 図：塩基性片岩中の σ型非対称変形         第 13 図：塩基性片岩中のδ型非対称変形 
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V. 変形変成史 
片状断層岩の原岩は断層岩であると考えられ、以下


















以上のように堆積、局所的な剪断変形  (simple 
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